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ABSTRAK 
 
Nur Astuti. PENERAPAN PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION DENGAN MEDIA KONKRET DALAM PENINGKATAN 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG PECAHAN PADA SISWA 
KELAS IV SD NEGERI KAJORAN 2 TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. April 2016. 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini adalah: (1) 
mendeskripsikan langkah-langkah penerapan pendekatan Realistic Mathematics 
Education dengan media konkret, (2) meningkatkan pembelajaran Matematika 
tentang pecahan dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 
Education  dengan media konkret, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dari 
penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education dengan media konkret 
dalam peningkatan pembelajaran Matematika tentang pecahan pada siswa kelas 
IV SD Negeri Kajoran 2 Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan dua pertemuan di tiap siklusnya Setiap 
siklus mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Validasi 
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) penggunaan pendekatan RME dengan 
media konkret sudah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah: (a) 
menyajikan masalah kontekstual dengan media konkret, (b) menjelaskan masalah 
konktekstual dengan media konkret, (c) menyelesaikan masalah kontekstual 
media konkret, (d) membandingkan dan mendiskusikan jawaban, (e) 
menyimpulkan. (2) penggunaan pendekatan RME dengan media konkret  dapat 
meningkatkan pembelajaran Matematika tentang pecahan pada siswa kelas IV SD 
Negeri Kajoran 2 tahun ajaran 2015/2016 yang dibuktikan dengan peningkatan 
hasil belajar pada siklus I yaitu 86,71%, pada siklus II meningkat menjadi 
90,48%, dan siklus III meningkat lagi menjadi 95,24%, (3) kendala yang 
dihadapi: (a) siswa belum memaksimalkan penggunaan media, (b) beberapa siswa 
mendominasi kegiatan diskusi, dan (c) siswa kurang percaya diri untuk bertanya 
dan berpendapat. Solusinya: (a) siswa lebih memaksimalkan penggunaan media 
sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah, (b) semua siswa lebih aktif 
dalam diskusi kelompok, dan (c) siswa lebih percaya diri dalam bertanya dan 
berpendapat. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan RME dengan media 
konkret dapat meningkatkan pembelajaran Matematika tentang pecahan pada 
siswa kelas IV SD Negeri Kajoran 2 tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: RME, media konkret, Matematika, pecahan 
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ABSTRACT 
 
Nur Astuti. THE APPLICATION OF REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION MODEL USING CONCRETE MEDIA IN IMPROVING 
MATHEMATICS LEARNING ABOUT FRACTION FOR THE FOURTH 
GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 KAJORAN IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta. April 2016. 
The objectives of this collaborative Classroom Action Research (CAR) 
are: (1) to describe the steps on the application of Realistic Mathematics 
Education model using concrete media, (2) to improve Mathematics learning 
about fraction through the application of Realistic Mathematics Education model 
using concrete media, and (3) and to describe problems and solutions the 
application of Realistic Mathematics Education model using concrete media in 
improving Mathematics learning about fraction for the fourth grade students of 
SD Negeri 2 Kajoran in the academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research conducted 
within three cycles in two meeting. Each meeting consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Techniques of collecting data were observation, 
interview, documentation and test. Validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and triangulation of technique.  
The results of this research showed that: (1) the application of Realistic 
Mathematics Education model using concrete media conducted appropriately 
through stages as follow: (a) presenting contextual problem using concrete 
media, (b) explaining contextual problem using concrete media, (c) solving 
contextual problem using concrete media, (d) comparing and discussing answers, 
(e) conclusion; (2) the application of Realistic Mathematics Education model 
using concrete media can improve Mathematics learning about fraction for the 
fourth grade students of SD Negeri 2 Kajoran  in academic year 2015/2016. It 
was proven by the increase of learning outcomes in the first cycle 86.71%, in the 
second cycle 90.48%, and in the third cycle 95.24%; and (3) the problems 
encountered in the learning, namely: (a) student cannot maximize using a media, 
(b) some students dominate in discussions, and (c) students lack confidence to ask 
and argue. Solution: (a) students to better maximize of using a media as a tool  to 
solve the problem, (b) students more actively in group discussions, and (c) 
students more confident in asking and giving opinion. 
The conclusion of this research is the application of Realistic Mathematics 
Education model using concrete media can improve Mathematics learning about 
fraction for the fourth grade students of SD Negeri 2 Kajoran  in academic year 
2015/2016. 
 
Keywords: RME, concrete media, Mathematics, fraction 
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MOTTO 
 
Bila Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak 
bisa, Anda pun benar. . . . karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa,  
maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa. 
(Henry Ford) 
 
Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. 
(Walt Disney) 
 
Kesempatan emas seringkali dilewatkan banyak orang karena selintas terlihat 
seperti hal yang biasa-biasa dan sepele saja. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi pada kita. 
Tapi kita bisa mengendalikan sikap kita untuk merespons kejadian itu. 
Jika itu berhasil terus dilakukan, kita akan jadi ahli mengendalikan perubahan, 
dan bukannya dikendalikan perubahan. 
(BrianTracy) 
 
Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. 
(Cicero) 
 
Apa yang aku lakukan hari ini, itu pula yang akan aku dapatkan esok hari. 
(Khusyan Ahmad Mahda) 
 
Takdir itu yang bisa menentukan hanya kamu dan juga Tuhan. 
(Nur Astuti) 
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